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L’argenteria olotina al Berguedà. 
Llorenç vilanova i la creu processional 
d’argent de l’església de santa Maria de 
Borredà l‘any 1622. 
Montserrat Moli Frigola
orfebreria i argenters
Berga i el Berguedà, gràcies a Ramon Vi-
ladés Llorens1 sabem que eren uns bons 
clients dels tallers d'argenteria de Manresa, 
Cardona i Barcelona almenys per la factura 
de les creus de les esglésies de Santa Maria 
de la Guarda, Sant Martí d'Avià, Santa Eu-
làlia de Berga, Nostra Senyora dels Àngels 
de Casserres, Sant Esteve de Bagà, Santa 
Maria de Merlès i Sant Martí de Puig-reig. 
Ara però sabem gracies a documentació 
inèdita dels arxius de protocols de Ripoll i 
Sant Joan de les Abadesses, que es troben 
repartits entre els arxius de Puigcerdà, Ri-
poll i Olot, que també n'encarregaven al 
taller de l'argenter olotí Llorenç Vilanova 
establert almenys des de l'any 1618 a Ripoll, 
on el seu pare, el pintor olotí Jaume Vila-
nova ha seguit l'escultor ripollès procedent 
d'un gran casal de Montgrony: Domènec 
Casamira. Els dos s'han conegut i col-
laborat a Olot almenys des de 1611. 
En Jaume Vilanova després de treballar 
a Beget i Sant Joan de les Abadesses, amb 
l'esposa i els tres fills segueix Casamira a 
la vila abacial. I ja el 1618 el pare apareix 
daurant el gran retaule major del santuari 
de Santa Maria de Montgrony, un encàr-
rec que ha fet la hereva del Mas Casamira, 
Joana, que el paga en especies: una mula i 
dos burros valorats en 60 lliures. Treballa 
sigui al monestir benedictí de Santa Ma-
ria de Ripoll que a la Col·legiata de Sant 
Joan de les Abadesses, on firma un deute 
de cinc lliures als mercaders Ponç Duran i 
Miquel Guanter per la compra de queviu-
res, oli i pintures. 
Casamira2 capta la seva bonesa i el vol 
prop per fer-li daurar les seves obres i re-
taules no sols a Ripoll: al monestir de San-
ta Maria, a la Col·legiata de Sant Pere i a 
l‘església de Sant Eudald sinó també les de 
Santa Maria de Sant Pau de les Abades-
ses, Sant Pere de Gombrèn i el santuari de 
Santa Maria de Montgrony. Pensa que els 
Vilanova l'ajudaran a trobar noves feines 
al Berguedà, al Solsonès, a Osona, a l'Ur-
gell, a la Cerdanya, a la Garrotxa i sobretot 
a la Catalunya nord. Però Casamira sobre-
tot vol que el pintor creï una acadèmia o 
una escola de dibuix, on es formin els mi-
llors pintors ripollesos com Ponç Germà, 
el mes avantatjat de la seva promoció, que 
aviat obre el seu propi taller al carrer de la 
Trinitat o dels Valls, molt prop del taller de 
l'escultor Casamira. 
També educa a Pere Feixes, Gaspar 
Valls, Joan Coll i els seus propis fills Pere 
i Joan com a pintors i dauradors mentre 
Llorenç progressa en els estudis sota la 
custodia de l'argenter Gabriel Llombar-
dia, un olotí molt compromès i present en 
la política de la vila abacial. 
Llorenç vilanova, argenter
Sigui a Ripoll que a Sant Joan de les Aba-
desses, el jove Llorenç comença a fer les 
seves primeres obres, recobrint amb ar-
gent les imatges processionals obrades 
per Casamira. A l'esglesia de Santa Maria 
de Sant Joan de les Abadesses endaura la 
imatge processional de la Mare de Deu del 
Roser que es col·locara al centre del retaule 
de Santa Maria l'Antiga i les imatges dels 
sants Antoni i Pere projectades per Jordi 
Lleonart pel retaule de Sant Antoni de la 
mateixa Col·legiata. Diu d ‘ell un estudiós 
que no ha anat mai en cap arxiu que en-
daura la Verge un argenter francès de Per-
pinyà, anomenat Llorenç Vilanova. Aquest 
fet ens obre una nova perspectiva de recer-
ca per saber qui era el notable orfebre de 
Perpinyà que l‘havia tingut com a fadrí a la 
capital del Rosselló, fins ara ignorat.
Molt aviat vola sol i ho fa desprès de ca-
sar-se amb Magdalena Grandoli, la ger-
mana del poderós Joan Grandoli, rector 
de Sant Sadurní de Sovelles i beneficiat de 
Sant Pere de Ripoll que es troba entre els 
promotors de la construcció de l'orgue de 
la Col·legiata de Sant Pere, projectat per 
l'orguener de Centelles Francesc Galtaires 
de 1652 a 1670. Per al pagament del ma-
teix atorga un quantiós donatiu ja que esti-
mava la musica i la volia “a cant d'orgue” el 
dia del seu enterrament solemne. 
Llorenç vilanova i Santa maria  
de Borredà
Llorenç firma el seu primer contracte en 
solitari3 amb Valentí Massana i Francesc 
Casadesús obrers de l'església i pagesos de 
Borredà, parròquia segons el contracte que 
en aquell moment formava part de la diò-
cesi d'Urgell, on potser instal·la un talleret. 
I ho firma en presencia del sabater Miquel 
Guilló i del teixidor de llana Jordi Guiteras 
ambdós de Ripoll, el 6 de juliol de 1622 
davant del notari de Ripoll Onofre Pont 
major per construir una creu processio-
nal d'argent per a l'església parroquial de 
Santa Maria de Borredà. Rep sols trenta 
lliures i no les cinquanta acostumades 
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perquè és el seu primer encàrrec i perquè 
es tractava d'una creu processional petita. 
No en diu res de la temàtica, però seguint 
l'article de 1983 de Viladés i els estudis de 
Dalmases, és possible hipotitzar i pensar 
en una creu semblant a les set descrites per 
l'il·lustre estudiós l'any 1983, amb el Crist 
en un costat i la Verge a l'altre i un senzill 
nus. Rep aquests diners per comprar ar-
gent i en cap moment es parla d'haver-li 
entregat argent vell de la parròquia, com 
era costum. Es tracta d'un petit contracte, 
segurament proporcionat per l'oncle ma-
tern per veure si sol és capaç d'obrar una 
creu processional i d'estar a l'altura dels 
tallers d'argenteria de Manresa, Cardona i 
Barcelona que treballaven pel Berguedà al-
menys des de 1496, en especial per Saldes, 
Vallcebre, La Nou, la Pobla de Lillet etc. 
Pensem es que es tracta del primer paga-
ment per comprar argent nou, però no es 
diu res de quin serà l'import total i en quan 
se li pagaran les mans del mateix. Es molt 
probable que del daurat se'n fes càrrec el 
seu germà Pere. 
De Borredà cap al Lluçanès
La creu de Borredà agrada tant que Llo-
renç Vilanova comença a rebre encàrrecs 
d'altres contrades veïnes. La primera prové 
del Bages i mes concretament de la sots-
comarca del Lluçanès i per aquest motiu 
firma un segon contracte4 el 23 d agost de 
1622, data en la qual davant Onofre Pont 
major firma amb Joan Muntades pagès de 
Sant Sadurní de Sovelles la construcció 
d'una creu processional per a l'església 
parroquial de Sant Sadurní de Sovelles i 
rep cinquanta lliures com a primer paga-
ment de Mossèn Carles Bosch, prevere i 
vicari de Sant Boi de Lluçanès. En aquesta 
ocasió presenta com a fiadors al seu pare, 
l'oncle Joan Grandoli i el poderós candeler 
de Ripoll Antic Oriol i en son testimonis 
Benet Prats, rector de Santa Eulalia de 
Viladonja i el sabater de Ripoll Josep Posa.
Fa successivament altres creus proces-
sionals per les esglésies properes. Sabem 
per les referències que en feu una de petita 
per Sant Boi de Perafita els anys 1622-23 
i una de gran per Sant Boi de Lluçanès, de 
les quals sols en tenim noticies indirectes. 
La darrera l‘empra com a model i la repro-
dueix fil per randa el 23 de gener de 16235 
quan fa “una creu de plata gran” amb un 
pes de cent deu lliures d‘argent “del mateix 
tall ne te feta una per la iglesia parroquial 
de Sant Boi de Lluçanès” per a l'església de 
Sant Pere de Perafita a Osona i fa posar en 
el contracte que té la possibilitat de “mudar 
alguna cosa que a elll li aparesca millor”. 
Es compromet a tenir-la feta per Pasqua 
de Resurrecció, sempre que l'obrer li pro-
porcioni la plata vella necessària per refon-
dre. Contracta amb l'obrer de la parròquia 
Joan Verdaguer i Pallars i els pagesos Fran-
cesc Puig i Francesc Arripa que es com-
prometen a passar-li l'argent vell necessari 
per fondre'l i que li pagaran aquesta feina i 
la de les mans amb un preu idèntic al ofer-
tat per l'església parroquial de Sant Boi de 
Lluçanès o sigui cinquanta-i-cinc lliures 
que cobrarà el dia de la festa de l'Assumpta 
al cel. Es compromet a tornar l'argent que 
li avanci i presenta com a fiadors l'oncle 
Joan Grandoli i Antic Oriol candeler de 
Ripoll, potser perque s‘havia mort el pare, 
en presencia de Mossèn Benet Prats ja es-
mentat i Joan Aliguer pagès de la parrò-
quia de Sovelles. 
Una feina itinerant
Perdem la seva pista però sabem que se'n 
va al monestir de Santa Maria d Arles 
sur Tet, per voluntat de l'abat de Ripoll, 
ex abat del monestir d'Arles, Francesc de 
Senjust i de Castre que encomana i paga 
set retaules per la seva ex abadia a l‘escultor 
Domènec Casamira. Aquest fet convertei-
xen Casamira conjuntament amb el gran 
escultor ripollès Jordi Lleonart (Ripoll?-
Salses, 1627), actiu gracies al bisbe bar-
celones Ramon d‘Ivorra a la Catedral de 
Perpinyà, en els primers escultors catalans 
barrocs transfronterers molt anys abans 
dels contractes obtinguts per escultors 
barcelonins com els Tramulles, que sols 
hi arribaran trenta anys mes tard. A Arles 
Casamira projecta set retaules, dels quals 
destaquen els dedicats a la Mare de Déu 
del Roser i als sants Benet, Abdó i Senen i 
Sebastià entre d‘altres. Compta amb l‘aju-
da del nebot Josep i dels pintors dauradors 
Ponç Germà, Joan i Pere Vilanova mentre 
a Gabriel Llombardia i a Llorenç Vilanova 
els hi encarreguen la renovació de l'argen-
teria del cenobi. EL darrer estableix un 
petit obrador a Arles, des del qual treballa 
per moltes altres esglésies, per la Catedral 
de Perpinyà i fà així mateix l'argenteria de 
molts esposos novells i de persones civils, 
entre els quals el sabater Jeroni Llopis, al 
qual ha d'encausar per les vint-i-cinc lliu-
res de rosc de lió que li deu i per les quals 
Vista­parcial­de­Borredà.­Fotografia­
de­1918­de­Josep­Salvany­Blanch.­
BiBLiOteCA de CAtALunyA.
Casa­i­carrer­del­bisbe­de­Borredà.­
Fotografia­de­1918­de­Josep­Salvany­
Blanch.­BiBLiOteCA de CAtALunyA.
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ha hagut d'interposar un plet l'onze de 
setembre de 16286 davant del notari Ono-
fre Pont major, en presencia del paraire 
Francesc Oriol i el sabater Pere Heras de 
Ripoll. Per garantir-se el pagament nome-
na procurador el traginer de Ripoll Jeroni 
Peresteva perquè cobri els diners en una de 
les seves anades a Arles.
El retrobem l'any 1633 establert a la ciu-
tat de Girona on s'ha traslladat a causa del 
temor de la guerra amb França, conjunta-
ment als germans Joan i Pere, al casar-se 
aquest darrer amb la filla del fuster de la 
Catedral de Girona, Joan Baptista Illa de 
Blanes. S'estableix a un estudi a la planta 
baixa d'una casa de la placeta de Calderers 
cantonada amb la Davallada de Sant Feliu, 
al costat de la majoria de les “barates e in-
salubres” cases dels artistes que o morien 
ofegats per les riuades o per les bales dels 
francesos. La casa estava construïda acos-
tada a la muralla i fou enderrocada per l'ai-
guat del Ter de 13 de desembre de 1663. 
La seva casa es trobava entre la de l'escul-
tor Felip Enric Pairachs menor i la del pin-
tor de Figueres Bonaventura Pairacs, que 
fa de tutor de la filla de Pere, Maria Vila-
nova, quan l'ajuntament li ordena recons-
truir la casa.
Llorenç Vilanova fa feinetes no millor 
especificades per a la Catedral de Girona, 
de les quals es molt notable una bacina de 
plata que fa pel canonge Antic Galí7, titu-
lar de la capella de Tots Sants, per la qual 
el 20 de maig de 1633 rep de la Taula de 
Canvis i Comuns Dipòsits un pagament 
de trenta lliures. El mateix any rep al-
tres setanta lliures per l'argenteria obrada 
i contractada davant del notari de Giro-
na Pere Casadevall, pel notari de la ciutat 
Gabriel Duran8. Sabem que encara treba-
lla a la Catedral, l'any 1635 gracies a l'àpo-
ca firmada per les deu lliures rebudes “per 
differents cosas ha feta de adobs per la pla-
ta” a l'Obra de la Catedral de Girona9 i del 
nostre argenter no en tenim cap mes noti-
cia. Sabem però que el germà Pere treballa 
com ajudant del sogre a la Catedral i com a 
fuster de la Universitat restaurant i encar-
nant els gegants, els nans i l'àliga que ba-
llen davant del Santíssim el dia de la pro-
cessó de Corpus Christi i que sofreixen 
greus danys any rere any. I a demostració 
de l'arrelament dels Vilanova a la ciutat 
de Girona, Pere Vilanova paga la talla de 
1660 i l'altre germa pintor Joan l'any 1657 
participa en l'acció d'Olot formant part 
de la companyia del capità Rafael Çaco-
nonima conjuntament als escultors ripo-
llesos establerts a Girona Antoni i Jeroni 
Rovira mentre el veí, l'escultor de Girona 
Felip Enric menor es fa substituir pel pa-
raire Pere Mir10. Per aquest motiu el de-
cepcionat Joan Vilanova emigra a França 
on l'aprecien i li ofereixen feina. Compra 
una una casa e instal·la un taller a Perpi-
nyà conjuntament amb Joan Baptista Illa, 
des d'on treballen per tot el Rosselló, inci-
alment a l'església Prats de Molló on l'any 
1656-57 dauren la cadireta de la confreria 
de Santa Rufina i el retaule de Sant Sebas-
tià de l'església parroquial de Le Tec. Pos-
teriorment l'any 1660 fan el mateix en el 
retaule de Sant Damas de l'església parro-
quial d'Argelès. Actiu a Olot l 'any 1664, 
després de l'aiguat del Ter de Girona, tor-
na durant l'any 1670 a daurar el retaule de 
la Sang de l'església parroquial de Millas.
Quan mor Llorenç Vilanova, la vídua 
Magdalena Grandoli i els fills Joan semi-
narista i Magdalena donzella van a viure 
amb l'oncle rector de Sant Sadurní de So-
velles, a la casa parroquial. En la mateixa 
església, Magdalena Vilanova Grandoli es 
casa el 19 de febrer de 165111 amb el ci-
rurgià de Girona Joan Soler fill d'Onofre i 
Mariana Soler tintorers de Girona difunts. 
La filla del nostre argenter firma davant del 
notari Onofre Pont major capitols matri-
monials en presència de Sebastià Gasc vi-
cari de Ripoll i Jacint Prat pagès de Sant 
Sadurní de Sovelles. Rep una dot de tres-
centes lliures, de les quals n'hi atorga dues 
centes l'oncle Joan sobre la casa vella, cent 
d'aquí a un any el germà Joan, que ha esde-
vingut rector de l'església de Santa Maria de 
Bellvís del bisbat de Vic i la mare “totas las 
robas y joyas que avuy te y per havant excep-
tat or, argent, corall y perlas”, lo qual no dei-
xa de sorprendre. Firma una primera àpoca 
de acceptació del dot per valor de quaranta 
lliures, el quirug Joan Soler que aporta al 
matrimoni sols 113 lliures i 10 sous.
Aquesta és la darrera noticia que tenim 
del nostre argenter, que comença la seva 
carrera en solitari a la comarca del Bergue-
dà i mes concretament a Borredà i l'aca-
ba possiblement a Girona, en data incerta.
apÈnDiXS
apèndix 1
Contracte entre Llorenç Vilanova, argen-
ter d'Olot i Valentí Massana i Francesc 
Casadesús pagesos de Santa Maria de 
Borredà per a la construcció d'una creu 
d'argent per l'església de Santa Maria de 
Borredà, Berguedà (Ripoll, 6 de juliol de 
1622).
 (99) Die VI mensis julii 1622.
 Mestre Llorenç Vilanova argenter de 
la vila de Ripoll confesso haver rebudas 
de Valentí Massana i Francesc Casadesús 
pagesos i obrers de la iglesia parroquial de 
Borredà trenta lliuras moneda barcelonesa 
i són en descàrrec de la creu los te de fer a 
Borredà las quals te rebudas a ses voluntat. 
Promet que aquelles (...).
Presens Miquel Guilló i Jordi Guiteras.
Arxiu Comarcal de Ripoll. ACRI, Arxiu 
Decoració­de­la­porta­d’entrada­de­l’ermita­de­Sant­Esteve­de­Comià,­sufragània­de­Santa­Maria­de­
Borredà.­FOtOgrAFies de MAriA rOsA PLAneLL grAu.
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de Protocols de Ripoll, APR, Onofre Pont 
major, Esborrany de 1622, f. 99 en part 
mancant, K 2, Caixa 1411. 
 (209v) Die VI mensis julii anno a nati-
vitate Cristo MDCXXII.
 Ego Laurentius Vilanova argenti faber 
ville Rivipulli gratis confiteor et in veri-
tate recognosco vobis Valentino Massana 
et Franciscus Casadesús cultoribus par-
rocchiae Sanctae Mariae de Borredà, dio-
cesi Urgellen ac operariis dictae ecclesiae 
que bene bimerando realiter et de facto 
volun(210r)tati mei omnimode dedistis et 
solvistis michi triginta libras monetae bar-
celonesae in disminutione fabrica cuius-
dam crucis argenter quam ego facturis sum 
et dicta ecclesiae de Borredà qua de causa 
promitto vobis quas si casus evenerit que 
ipse non feceri dictae crucem statim resti-
tuere vobis dictae triginta libras sine aliqua 
videlicet dilatationes cum salario procura-
toris per die intus villam Rivipulli usque et 
ex eandem rex fiat undebitorio quod sº pº.
(Actum).
Testes sunt honoran¡bilis Michael Gui-
llo sartor et Georgius Guiteras textor lanae 
ville Rivipulli.
Arxiu Comarcal de la Cerdanya, ACC, 
Arxiu de Protocols de Ripoll, APR, Ono-
fre Pont, Manual de 1622, f. 209v-210r.
apèndix 2
Contracte entre Llorenç Vilanova, argen-
ter d'Olot i Joan Muntades pagès de Sant 
Sadurní de Sovelles per a la construcció 
d'una creu d'argent per l'església de Sant 
Sadurní de Sovelles. Ripollès (Ripoll, 24 
d'agost de 1622).
 115) Dicto die (Die XXII mensis au-
gusti anno presente 1622).
 Nosaltres Llorenç Vilanova argenter, 
mestre Joan Grandoli prevere i rector de 
Sovelles, Joan sic Jaume Vilanova pintor 
i mestre Antoni Oriol candaler de Ripoll 
sabent que en virtut de una carta feta per 
Joan Muntadas de Sovellas, mestre Carles 
Bosch prevere i vicari de Sant Boi de Llo-
sanes donades (116) i pagades al dit Llo-
renç Vilanova 50 lliures per lo fer unaCreu 
de dita iglésia i axí de llur grat i certa sci-
entia promet que sempre que dit Munta-
das haguès de pagar dites 50 lliures ell las 
pagarà amb tots los danys.
Presents mestre Benet Prats prevere i 
mestre Josep Posa.
ACRI, APR. Onofre Pont major, Es-
borrany de 1622, f. 115-116, K 2, Caixa 
1411. 
 (255r) Dicto die (24 d'agost de 1622).
 Ego Laurentius Vilanova argenti faber 
ville Rivipull diocesis Vicen sciens et at-
tendens vigore cuiusdam ecclesie episto-
lae per vos infrascriptum Joannem Mun-
tades aglam parrochie Sancti Saturnin de 
Sovelles, missa reverendo domino Carolo 
Bosch, presbitero et vicario ecclesiae par-
rochialis de Sancti Boi de Llosanes dicte 
diocesi Vicen, dictum dominus Carolum 
Bosch dedisse mihi quinquaginta libras 
monetae barcelonesae dictam quam epis-
tolam sive cartam missiva vos dicto Jo-
annem Muntades fecisse super presentis 
obligationis.
 Id circo gratis convenio et bona fide 
promitto vobis iam dicto Joanni Muntadas 
licet absentis quasi casus invenerit (255v) 
vos solutum esse ullo unque in que tempo-
ra dictas quinquaginta libras illarum vobis 
in continenti dabo ac solvam unam omni-
bus expensit certis ac de causa factis sine 
aliqua videtur dilationes cum salario ope-
ribus pro die intus villam Rivipulli usque 
et eandem vobis ultra quos promitto res-
tituere missiones super quibus credatur. Et 
ut de predictis vobis tutius cautionem sit 
dono vobis in fideiussore reverendi domini 
Joannem Grandoli, presbiterum et recto-
rem parrocchiali ecclesiae Sancti Saturni-
ni de Sovellas, Jacobum Vilanova, pigto-
rem ville Oloti patrem meus et honorabilis 
Anticus Oriol, candalerium cere ville Ri-
vipulli presentes qui una cum dicto eorum 
presenti anno.
 Ego de presentis firmiter tenebuntur.
Ad hec nos dicti Joannes Grandoli, Jaco-
bus Vilanova et Anticus Oriol fideiussoris 
predicti laudantes predicta acceptatione 
in exponere hanc fideiussiore de omnia 
etiam eiusdem convenimus et bona fide 
(256r) promittimus vobis quas una cum 
dicto presenti nostro et fini eo de predictis 
firmiter tenebimus preterea tam presentis 
quos fideiussore promittimus super pre-
dictis non firmare ius sub pena L barcelo-
nesae fiat ut in alio folio numero 7. (buit).
Testes sunt venerabilis Benedictus Prats, 
presbiter et rector parrochialis ecclesiae 
Sanctae Eulaliae de Vidabona et Josephus 
Posa, sutore villa Rivipulli.
+ Àpoca de 50 lliures.
ACC, APR, Onofre Pont major, Manual 
de 1622, f. 255r-256r (Manca la transcrip-
ció d'una part i de l'àpoca).
apèndix 3
Contracte entre Llorenç Vilanova, argen-
ter d'Olot i Joan Verdaguer i Pallars, obrer 
i Francesc Puig i Francesc Arrida pagesos 
de Sant Pere de Perafita per a la construc-
ció d'una creu d'argent per l'església de 
Sant Pere de Perafita. Osona (Ripoll, 23 
de gener de 1623).
(85) Dicto die (23 de gener de 1623).
Mestre Llorenç Vilanova argenter con-
fesso haver rebut del honorable Joan Ver-
daguer i Pallars, obrer de la parròquia de 
Sant­Sadurní­de­
Rotgers.­
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Sant Pere de Perafita i de Francesc Puig 
pagès i de Francesc Arripa tots pagesos de 
la dita parròquia.
De i sobre la fabrica de la Creu devall es-
crita per i entre mestre Llorenç Vilanova, 
argenter (86) de una part i los honorables 
Joan Verdaguer i Pallars, obrer, Francesc 
Puig i Francesc Arripa pagesos de la parrò-
quia de Sant Pere de Perafita de part altra 
i entre ditas parts són estats fets, firmats i 
jurats los pactes següents:
E primerament lo dit mestre Llorenç 
Vilanova se obliga en ferlos una Creu 
gran de plata i conforme ne té feta una 
per la isglésia parroquial de Sant Boi de 
Perafita de pes de plata de Barcelona de 
cent i deu lliures un poc més que manco 
i de part altre de dit mestre Vilanova de 
poderhi mudar alguna cosa que li aparega 
estar millor.
 Item amb pacte a que dit mestre Llo-
renç Vilanova se obliga en tenir feta dita 
Creu de aquí lo dia de (87) Pasqua de Re-
surrectió pròxim (1623).
 Item amb pacte promet que dit Joan 
Verdaguer, Francesc Puig i Francesc Ar-
ripa que pagaran dita plata que posa a dit 
mestre Vilanova en la fabrica de la Creu 
que aquella las pagarà si i conforme la te-
nia pagada los de Sant Boi de Perafita.
 Item amb pacte que sian obligats en 
donarli de mans i en lo fer de dita Creu, 
Llorenç Vilanova a més de les sinquanta 
sinc lliures moneda barcelonesa pagado-
res lo dia de Nostra Senyora de agost prò-
xim (1623).
 Item amb pacte que li hajan de donar 
plata per fer la dita Creu.
 Item amb pacte que la plata (88) que 
dit mestre Vilanova haja de rebre de dits 
obrers de Sant Pere de Perafita aquella 
los farà bona i los la restituirà sempre 
que no fes dita Creu mostrant amb apo-
cas lo que haurà donat i perció dona per 
fermansa als senyors Joan Grandoli pre-
vere i rector de Sovelles i mestre Antic 
Oriol candaler.
Testes lo reverent senyor mestre Benet 
Prats prevere i rector de Viladonja i Joan 
Aliguer pagès de Sovellas.
ACRI, APR, Onofre Pont major, Es-
borrany de 1623, f. 85-88, K 3 Caixa 1407.
(42v) Dicto die (23 de gener de 1623).
De i sobra la fàbrica de la Creu de plata 
devall escrita fahedora per i entre mestre 
Llorenç Vilanova argenter de la vila de Ri-
poll bisbat de Vic de una part 
i lo honorable Joan Verdaguer i Pallars, 
obrer, Francesc Puig i Francesc Arripa, pa-
gesos de la parròquia de Sant Pere de Pe-
rafita de dit bisbat de Vic de part altra per 
i entre ditas parts, són estats fets, firmats, 
pactats i jurats (43r) los pactes i evinensas 
següents.
 E primerament lo dit mestre Llorenç 
Vilanova promet i se obliga en fer una 
creu de plata gran per la dita parròquia 
de Sant Pere de Perafita de pes de cent 
i deu lliuras de plata si i conforme i del 
mateix tall ne té feta una per la iglésia 
parrochial de Sant Boi de Llosanès, de-
xant a arbitri de dit mestre Vilanova de 
poderhi mudar alguna cosa que a ell li 
aparega estar millor. 
 Item amb pacte que dit mestre Llorenç 
Vilanova se obliga en tenirlos feta dita creu 
de aquí lo dia o festa de Pasqua de Resur-
rectió pròxim (1623) amb tal i empero que 
dit obrer no fessa vagar per falta de plata 
per fer dita creu en lo qual cas no pot in-
córrer en neguns gastos.
 Item amb pacte que quan dita creu sia 
feta dit Joan Verdaguer, Francesc (43v) 
Puig i Francesc Arripa prometen que la 
plata serà entrada en dita creu que les ho-
res obrada las pagarà conforme las pagaran 
los de Sant Boi per la creu los feu.
 Item amb pacte que dit Joan Verdaguer, 
Francesc Puig i Francesc Arripa prometen 
donar i pagar al dit mestre Llorenç Vila-
nova a més de la plata que haurà posada en 
dita creu sinquanta sinc lliuras per las mans 
de fer dita creu, las quals li prometen donar 
i pagar de aquí lo dia o festa de Nostra Se-
nyora del mes de agost pròxim (1623).
 Item és pactat que tota la plata que dit 
Joan Verdaguer, Francesc Puig i Francesc 
Arripa o altres en nom llur demostraran 
amb àpocas o albarans haver donada al 
dit mestre Vilanova per la fabrica de dita 
creu encara que no estigués bé dita creu o 
altrament que dit mestre Vilanova no ha 
acabat, que les hores i en dit cas dit mes-
tre Vilanova promet restituir i tornarlos 
aquella (44r) conforma la haurà rebuda i 
per major seguretat de assó ne dona per 
fermances al reverent mestre Joan Gran-
doli prevere i rector de la iglesia parroqui-
al de Sant Sadurní de Sovellas i a mestre 
Antic Oriol, candaler de cera de la pre-
sent vila presents i lo càrrec de dita fer-
mansa acceptant.
 Et ideo dictes partes.
 (44v) Testes sunt reverendus dominus 
Benedictus Prats, presbiter et rector par-
rochialis ecclesiae Sanctae Eulaliae de Vi-
ladonja diocesis Vicen i Joan Aliguer, pa-
gès de la parròquia de Sovellas. 
ACC, APR, Onofre Pont major, Manual 
de 1623, 42v-44r (Manca la transcripció 
d'una part) Sig. 399.
apèndix 4
Procura de Llorenç Vilanova argenter 
de Ripoll a Jeroni Peresteve, traginer de 
Ripoll pel cobrament d'un deute a Arles 
(Ripoll, 12 de setembre de 1628).
 (107) Die XI mensis setembris 1618.
 Mestre Llorenç Vilanova argenter de 
Ripoll fa procura a Jeròni Peresteva tragi-
ner present per a cobrar de Jeroni Llopis 
sabater de la vila d'Arles 25 lliures en mo-
neda de rosc de lió que que li deu amb un 
albarà i de la que ha de firmar àpoca, alba-
rans i plets entre dites (…)
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Presents testes sunt Francesc Oriol pa-
raire i Pere Heras sabater.
ACRI, APR, Onofre Pont major, Esbor-
rany de 1628, f.107 (En molt mal estat 
i manca una part) K 7, Caixa 1411, no 
transcrit al Manual corresponent. 
apèndix 5
Àpoca de la Bacina d'argent feta fer pel 
canonge Antic Galí de Girona a l'argenter 
Llorenç Vilanova (Girona, 20 de maig de 
1633).
(148r) Divendres a XX de maig de 1633.
 MDCXXXIII.
 Lo Reverent Antic Galí canonge de la 
Seu de Gerona deu trenta lliuras que per 
ell havem dades comptants a Llorenç Vi-
lanova argenter de Gerona, dixeron son a 
compte del valor de una bassina de plata li 
té feta y lliurada, XXX lliures.
 MVIIII.
Arxiu Municipal de Girona, AMG, 
Manual de la Taula de Canvis (MTC) 
(1633.1), f. 148r.
apèndix 6
Venda d'un violari (Girona, 23 de juny de 
1633).
 (194r )  Di jous  a  XXI I I  de  juny 
MDCXXXIII.
 LXXXXVIII.
 Gabriel Duran notari públic de Gerona 
deu setanta lliuras que per ell havem dades 
comptants a Llorenç Vilanova, argenter de 
Gerona (…) per lo preu del violari de pen-
sió 10 sous li ha venut amb acte rebut en 
poder de Pere Casadevall notari públic de 
Gerona lo die present. LXX lliures.
 MXIII.
AMG, MTC (1633.1), f. 194r. 
apèndix 7
Adobs d'argent per a la Catedral de Giro-
na (Girona, 1635).
 (606v) Item a mestre Llorenç Vilanova, 
argenter deu lliures per differents cosas ha 
feta de adobs per la plata deta, 10 lliures. 
Vera jo Llorenç Vilanova.
Arxiu Capitular de Girona ACG, Obra, O 
(1613-1648), f. 606v.
apéndix 8
Capítols matrimonials entre Joan Soler 
quirurg de la ciutat de Girona i Magda-
lena Vilanova Grandoli d'Olot (Sant Sa-
durní de Sovelles, 19 de febrer de 1651).
 (60v) Die XVIIII mensis februarii anno 
predicti MDCLI in parrochiae Sancti Sa-
turnini de Sovellas diocesis Vicen. 
 In Dei nomine f.
 (buit)
 En nom de nostre Señor Déu Jhesucrist 
y de la gloriosa e humil Verge Maria mare 
sua sia amen.
 Mitgensant la gratia del Esperit Sant se 
ha contret matrimoni per y entre lo hono-
rable Joan Soler (61r) chirugià de la ciutat 
de Gerona, fill legítim y natural de Onofre 
Soler tintorer de dita ciutat y de Marian-
na, muller sua tots deffuncts de una part y 
la senyora Magdalena donzella, filla legít-
tima y natural del honorable Llorenç Vila-
nova, quondam argenter de la vila de Olot 
bisbat de Gerona y de la senyora Magdale-
na muller sua vivent de part altra per y en-
tre las quals parts són estats fets, fermats, 
pactats y jurats los capítols y pactes devall 
escrits següents.
 E primerament lo reverent mestre Joan 
Grandoli prevere y rector de la iglesia 
parroquial de Sant Sadurní de Sovellas, 
bisbat de Vic, oncle de la dita senyora 
Magdalena donzella per favor y contem-
plació del present matrimoni (…) dona 
per títol de donació pura, perfecta, sim-
ple (61v) dos centas quinsa lliuras mone-
da barcelonesa compresas cent lliuras (…) 
quan casaren Estaphania donzella (altre) 
neboda mia amb lo honorable Anthoni 
Casadevall sobre la casa vella, les quals 
puga manllevar a censal com amb empe-
nyo restants sempre a coneguda del dit 
reverent mestre Joan Grandoli (…) per a 
poder recobrar y quitar dita casa y les al-
tres (…) cent quaranta lliuras li promet 
donar y pagar en la forma és a saber : qua-
ranta lliuras de present y las restants cent 
lliuras dins vuyt dies primer vinent (…) 
que quan se ne infant o infants legítims y 
naturals y de legittím y carnal matrimoni 
procrearà (…) en dit cas puga la senyora 
Magdalena donzella testar y a sas liberas 
voluntats fer de la tersa part y tot lo res-
tant sie tornat y pervinga a ells si viurà y 
sinó viurà a son hereu o en aquell o (62r) 
aquells a qui (…) haurà volgut y ordenat 
(…) morint empero amb tals infants puga 
ella disposar y a totas sas liberas voluntats 
fer de tota la dita dot e amb los dits (…) 
no (la revocarà) per causa de ingratitut, 
inopia, necessitat ni ofensa ni per altre 
qualsevol causa o rahó renunciant a tota 
llei y donat tal revocatió permanent y la 
dita (…) Magdalena acepta la (…) dona-
ció (…) amb referiment de moltas gratias 
y berament demana que lin fa.
 Item lo reverent mestre Joan Vilanova 
prevere y rector de la iglesia parrochial de 
Santa Margarida de Bellvís, bisbat de Vic 
germà de Magdalena y per favor y contem-
platió del present matrimoni (62v) aporta 
la residua part de cent lliuras moneda bar-
celonesa pagadores del die present a un 
any (63r) morint empero amb tals infants 
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puga liberament disposar ne obliga a Mag-
dalena (amb) donació ferma y agradable y 
que aquella no revocarà per causa de ingra-
titut (…) ni per altra causa o rahó renun-
ciant a qualsevol lley o dret (que) acepta 
Magdalena.
 Item la dita Magdalena fent aquestas 
cosas de voluntat y consentiment dels dits 
mare, oncle y germà seu respectivament 
dona, constitueix y aporta en dot, per dot 
y en (63v) nom de dot seu al dit (…) ho-
norable Joan Soler (…) marit seu las ditas 
tres centas lliuras moneda barcelonesa per 
los dits oncle y germà (...).
 Volent que la present constitució do-
tal sia y ordenada amb la decessó de dret 
y intima y altres necesarias y per tant (…) 
ho jura.
 Item lo dit honorable Joan Soler fa y 
ferma carta dotal y desposhi a la dita se-
nyora Magdalena (….) esdevenidora mu-
ller sua de las ditas tres centas quaran-
ta lliuras moneda barcelonesa per ella a 
ell en dot constituidas y aportadas y per 
las quals fa, creix o donació per (…) béns 
seus propris de cent y tretze lliures deu 
sous y vuyt diners, los quals, dot y creix 
(…) asegura, assigno y consigna en y so-
bre y sengles béns seus y que ell li pro-
met (64r) restituir y tornar donar y pagar 
en tot cas, lloc y temps que restitució de 
dot y solutió de creix hajan lloc y perçó ne 
obliga a la dita senyora Magdalena (…) 
muller sua esdevenidora y als seus tots y 
sengles béns seus axí mobles com immo-
bles haguts y per haver amb totas renun-
ciations necesarias y pertanyents y axís 
ho jura.
 Item las ditas parts donan a la dita se-
nyora Magdalena donzella totas las robas 
y joyas que avuy te y per havant li faran ex-
cceptat or, argent, coral y perlas.
 Finalment.
(buit)
 Et ideo nos dicte ambe partes laudantes.
(64v) Testes sunt honorabilis Sebasti-
anus Gasc vicarius Rivipulli et Hiacintus 
Prat aglae parrochiae Sancti Saturnini de 
Sovellas.
Dicto die in parrocchiae Sancti Saturni-
ni de Sovellas diocesis Vicen.
 Ego Joannes Soler chirurgus civitatis 
Gerundae gratis confiteor et recognosco 
vobis reverendo Joanni Grandoli presbi-
ter et rectori ecclesie parrochialis Sancti 
Saturnini de Sovellas diocesis Vicen pre-
senti que numerando realiter et de facto 
in notario et testium infrascriptorum (….) 
dedistis et solvistis mihi quadraginta li-
bras monetae barcelonesae. Et sunt in so-
lutum illarum duscentarum libras (…) per 
los dots de Magdalena nepote vestre uxo-
ris mee dare et solvere (65r) promissarum 
et per ea michi in dottem pro dotte ac no-
mine dottis sue constitutas et apportat me 
et cum capitulis matrimonialibus inter nos 
initis factis, firmatis et iuratis receptis in 
posse notario infrascripto.
 Et ideo renuntiando presentem vobis 
facio apocha de soluto.
 In testimonium premissorum et actum.
Testes sunt proxime dicti. 
ACRI, APR, Onofre Pont major, Manual 
de 1651, f. 60v-64v.
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